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ARAHAN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandulgi 6 muka surat
beserta tampiran (3 muka surat) bercetak dan ENAM(6) soalan sebelum anda
memulakan PePeriksaan lnl.
Jawab LIMAIS) soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah' keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia.
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Rekabentuk suatu pemadan menggunakan pengubah L/a Qv/a
transformer ) untuk memadan antara talian SOQ dengan antena
75ohm.
. 1+o/o)
Gunakan carta smtth untuk menentukan kedudukan dan panjang
begl suatu perriadan puntun$ 5O ohm dengan beban IOO +J6O ohm.
Juga tentukan swR dan ttttk makslmum, ininimum sebelum
dlpadankan.
( 160lo)
Dua seltnder pengaltr sepaksi yang panjang mempunyatJeJart r3
dan ry terletak dalam paksl z seperti dalam Rajah l' Jika e = 3 eO'
pv = O antara seltnder tersebut, V = Vo pada ra, V = O pada ry dan'
rb > ra, carikan
t
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V dalam ruang ra < r < rb.
E antara dua pengalir kemudian cari D.
Ratjah I
t8o/o)
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Apabila medan elektrtk dtberikan kepada pengalir yang
mengandungt rongga sfera, rongga tersebut memperolehi
ketumpatan cas permukaan Ps = - pe cos 0' dan 0 adalah dlsukat
darl arah medan seperti dttur{ukkan dalam RaJah 2 ' Carl medan
elektrtk dan potensial dt dalam rongga tersebut' (Guna persamaan
Potsson).
(8o/o)
Rqjah2
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3. Cart ntlat medan H disepanJang pakst solenotd yang
dawal yang membawa arus sepertt dl RaJah 3' Dapatkan
medan magnet-B dan kearuhan solenold tersebut'
<Fa
Rajah 3
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dilllit raPat oleh
nilai ketumPatan
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suatu tallan tanpa rugi bergalangan keclrian zo = 50 Q ditamatkan
dengan beban yang tidak dtketahui 21. Jarak antara dua voltan
mlnima yang terdekat lalah d = 8cm, VSWR = 2 dan Jarak voltan
mirrlmum kedua darl beban ialah ftp = 9'5m' Berapakah ill;lzd?
(1O7o)
l Zo=5o zL= 8od,
Rajah 4
Cari pekalt pantulan, nisbah gelombang pegun, Zil pada r.'=)r74, N2,
3 L/8 dan Vp2L, Vmtn.
( lOo/o)
(a) Suatu talian penghantaran sepaksi yang panjangnya L
. 
ditunJukkan dalam RaJah 5. Anggap medan rumbai (fringing field)
adalah sifar pada permukaan dan taburan cas adalah o,
dl sepanJang Pengallr.
Pengaltr a
Pengallr b
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Pemuat plat selart mempunyai dua
seperti ditunJukkan dalam RaJah 6.
kepada bateri dengan voltan v6.
Rq,ah0
(i) ' Dapatkan kekuatan medan elektrik.
(ii) BerapakahJumlahkemuatannya.
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bahan dielektrik, bersebelahan
Pemuat tersebut disambungkan
(4o/ol
(4o/o)
3 = Jejari selinder
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Cari nflai kemuatan per unit panJang. (4o/ol
Carl nllat kearuhan per untt panJang. (4o/ol
Berapakah galangan kectrian taltan tersebut. (4o/o)
(b)
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6. (a)a Cas adalah tertabur dt sepanJang lsipadu selinder yang panjang
dengan ketumpatan tsipadu diberikan oleh
ftr= 3-*
o
r<a
r>a
(l) Berapakah cas per unit panjang (iaitu po sepanjang paksl x).
(5o/ol.
Cari ketumpotan fluks eleklrik D pada titik r > a dan r. < &-
{5o/o)
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(b) Dua pengallr selinder sepakst dlpisahkan antara keduanya oleh dua
dtelektrlk sepertt ditunJukkan dalam RaJah 7. cas yang sama dan
berlawanan ntlal po c/M tertabur disepanJang pengalir tersebut.
(i) TlrnJulckan D = O pada r <a r > cdan D= &i U,gt a < r < c
. 2nr
(5o/o)
(ii) Dapatkan beza potenstal antara kedua pengalir tersebut.
(5olo)
Raiah 7
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J co", -e de = ; [*.- 
g**]
| , Sin2 mg
Jsr"zmqds=;- 4m
fr
J 
Sr",p Cosg dg = - 4 Cos 29
Capahan, ikalan, kecerunan dan l"aplactan
Koordtnat kartes
?a" Eeu 0e,
.V.A= ax +6+ a,
VxA=B H-.(# #..(* H)",
w={**Pav*Pa,dx dy- dz
y2v 
= 
d'u * a2v *a2v
. ax2 N2 dz2
C
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Koordinat selinder
vA = t$t,o,t. +# . *
I vxA=Fk H"'.(# *h.+[*(,ao) .H]",
*=#*.+#^r*A^'
v2v=r?Ilr{l * r?2v *Ararl dr/ ,2A62 dz2
Koordinat Sfera
o.l, = #*(,2n, ) . ;h*(es sin t). *, *
t
vA = ;kl*(nqsm') #1". *l#;H*t."*t]*. |hq t.onl S]",
w=4{*.}#,r.;ha#",
v2v = 5*("#) . p**("''#) . dle, *3
2,8
